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q=90 Benedict Schlepper-Connolly
Ekstase V
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7 Indicates deviation of approx. 1/3 semitone from equal tempered tuning.
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